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Метафора – неотъемлемая часть художественной литературы. Она является одним из са-
мых распространенных способов создания образов, а вся художественная литература построена 
на образности. Метафора точно описывает объект, процесс или явление. Она помогает создать 
нужное отражение в сознании человека, не использовав при этом сложных описательных кон-
струкций. Ученые доказали метафоричность человеческого мышления. Человек не только вы-
ражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, познает мир при помощи 
метафор. Метафора выполняет большое количество функций, в том числе и экспрессивную. 
Именно данная функция помогает нам познать тот особенный мир, который создает автор в 
своих художественных произведениях. 
Цель исследования – системное описание экспрессивных возможностей метафор в худо-
жественной литературе на примере произведений Генриха Манна и Генриха Гейне. 
Материал и методы. Языковой материал – метафоры, отобранные из лирических произ-
ведений Г. Гейне и романов Г. Манна. Основными методами, использованными в исследова-
нии, являются статистический, описательно-аналитический, метод сплошной выборки и метод 
контекстного анализа. 
Результаты и их обсуждение. В процессе развития языка значения слов подвергаются 
постоянному изменению. Особый случай языкового развития – семантические трансформации, 
изменение семантики слова.  
В современной семантике классификация способов изменения значения представлена ло-
гическим и аксиологическим принципами. Первый основывается на противопоставлении зна-
чения до и после его изменения. По результатам анализа изменившегося значения лексем раз-
личают следующие виды семантического развития слова: расширение значения слова, сужение, 
а также перенос значения (метафора и метонимия). Взятый за основу аксиологический класси-
фикационный принцип, позволяет подразделить все виды лексических трансформаций на 
улучшение и ухудшение значения. 
Наиболее распространенным видом является перенос значения слова с одного предмета 
или явления на другой. К таким способам переноса значения слова относится метафора. 
Метафоры являлись объектом изучения со времен античности. Но на сегодняшний день 
не существует единой системы взглядов на данное явление. Анализ литературы в данном 
направлении показывает, насколько широк ряд мнений по основным моментам теории метафо-
ры. Это связано в первую очередь с тем, что первоначально язык изучали как стабильную си-
стему с устойчивыми языковыми значениями. Но со временем основное внимание исследова-
телей постепенно переключилось на понимание языка как творческого процесса порождения 
смысла в процессе коммуникации.  
Что касается дефиниции понятия «метафора», то разные источники трактуют его по-своему. В 
нашем исследовании мы опираемся на определение Ахмановой О.С. В «Словаре лингвистических 
терминов» она пишет: «Метафора (перенос значения) – троп, состоящий из употребления слов и вы-
ражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии…» [2, с. 231–232]. 
Большинство исследователей (В.Н. Телия, В.Ю. Апресян и др.) выделяют лишь три праг-
матических функции метафоры: информационную, воздействующую и характеризующую. Од-
нако число функций метафоры гораздо шире и разнообразнее. С. В. Агеев в автореферате к 
диссертации «Метафора как фактор прагматики речевого общения» предлагает следующую 
классификацию функций метафоры: информативная, текстообразующая, жанрообразующая, 
контактоустанавливающая, экспрессивная, эстетическая, эмоционально-оценочная и др.  
По мнению С.В. Агеева, экспрессивная функция метафоры заключается в привлечении 
или удержании внимания слушающего через повышение образности текста, внесение элемен-
тов языковой игры и непредсказуемости. Эта функция метафоры чрезвычайно важна для аргу-
ментативного дискурса, поскольку для убеждения аудитории необходимо сначала привлечь её 
внимание, чему и служат тропы, благодаря которым речь поражает своей новизной и необыч-









удержать внимание слушающего на теме разговора, привлечь его внимание к определенным 
аспектам дискуссии, поскольку особенностью человеческого восприятия является рассеивание 
внимания с ходом времени, употребление же метафоры является тем моментом, который несёт 
новизну, помогает вернуть восприимчивость [1]. 
Говоря об экспрессии метафоры нельзя не упомянуть о её видах, благодаря которым мета-
фора и выполняет свою экспрессивную функцию. В художественных произведениях Г. Манна и 
Г. Гейне наиболее распространенными видами метафоры являются персонификация (41%): die 
Veilchen kichern und kosen, die Sцnne ist nieder; метафорический анимизм (17%): der Mond verbirgt 
sich ganz. Es pfeift der Nachtwind kalt vorbei и стертая метафора: von Tagtrдume aufwachen, ich habe 
ein geьbtes Auge, er konnte seine Augen von ihrem Lдcheln nicht abreiЯen. Реже встречаются мета-
фора-клише, а именно по схожести цвета (10%): die blauen Veilchen der Дugelein, die roten Rosen 
der Wдngelein; перенос на основе сходства (5%): das Kleid hat gekillt; развернутая метафора (5%): 
Man muss das hintere Nachbarhaus ankaufen, konkurrenzfдhig werden. Der Platz an der Sonne! и рез-
кая (5%): und nur das Herzchen ist verdorrt, Zug in den Betrieb zu bringen. Наиболее редкой является 
метафора-контейнер (2,5%): sich lassen niemals aus dem Hause.  
Заключение. Существует несколько видов изменения значения слов в современном 
немецком языке: расширение, сужение, улучшение и ухудшение значения слова. Но наиболее 
распространенным видом является перенос значения слова с одного предмета или явления на 
другой, а именно, метафора. Наиболее распространенным является мнение о том, что метафора 
– это троп, состоящий из употребления слов и выражений в переносном смысле на основании 
сходства, аналогии. Что касается функций метафор, то их насчитывается огромное количество. 
Но наиболее важной для художественной литературы является экспрессивная функция. Произ-
ведения художественной литературы, в том числе и анализируемые нами произведения Генри-
ха Манна и Генриха Гейне, насквозь пронизаны метафорами. Их целью является передача 
чувств, эмоций, переживаний автора. В этом и проявляется экспрессия метафор. Метафора со-
здает образ, который волнует нас и эмоционально воздействует на нас. Исходя из нашего ана-
лиза видно, что не только лирические произведения пропитаны метафорами, но и произведения 
крупной формы, такие как роман. Наиболее распространенными видами метафор являются 
персонификация (41%), метафорический анимизм (17%) и стертая метафора (14,5%). Именно 
они обладают наибольшими экспрессивными возможностями. Реже встречаются метафоры-
клише (10%), перенос на основе сходства (5%), развернутая метафора (5%), резкая (5%) и ме-
тафора «контейнер» (2,5%).  
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У беларусаў з даўніх часоў птушкі займаюць важнае месца ў жыцці: яны міфалагізуюцца, 
звязваюцца з каляндарным цыклам, прыносяць добрыя і благія весткі, звязаны са зменай 
надвор’я, з рухам сонца. Актуальнасць прапанаванага артыкула ў тым, што ў ім зроблена 
спроба праілюстраваць асаблівасці жыцця і побыту беларусаў праз арніталагічную сістэму.  
Мэта артыкула – выяўленне месца арніталагічных найменняў варона, воран у беларускіх 
загадках і парэміялагічных адзінках. 
Матэрыял і метады. Падчас праведзенага даследавання намі было прааналізавана 2 787 
прыказак і прымавак, 1 516 загадак. Агульная колькасць ужывання назваў птушак у прыказках і 
прымаўках складае 139, у загадках – 54. Крыніцамі для збору фактычнага матэрыялу паслужылі 
наступныя кнігі: “Загадкі” [2], “Заклятае возера” [3], “З крыніц адвечнай прыгажосці” [4],  
“Прыказкі і прымаўкі” [6], “Беларускі фальклор. Хрэстаматыя” [1], “Фальклор у запісах Яна 
Чачота і братоў Тышкевічаў”  [7], “Народныя казкі-байкі, апавяданні і мудраслоўі” [5], 
“Народная спадчына”  [8].  
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